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В статье рассмотрены нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности 
(внешней торговли), их классификация согласно ГАТТ и короткая характеристика, а также их 
использование и применение в Украине. В статье рассмотрены перспективы вступления во Всемирную 
торговую организацию с учетом действующих ограничений внешней торговли. 
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Интеграция Украины в мировое экономическое пространство, а также 
вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) требует от Украины 
пересмотра подходов к вопросам регулирования внешнеторговых операций в сторону 
их большей либерализации и сокращения ограничений во внешней торговле. 
Основной целью проведенных в данной работе исследований было изучение 
нетарифных методов регулирования внешней торговли и их применения в Украине. 
Основу национальной системы регламентирования внешней торговли составляет 
набор допустимых методов ограничения экспорта и импорта с помощью нетарифных 
элементов или тарифных предпочтений, валютно-кредитных средств, способов 
стимулирования экспортного производства, а также технических норм, стандартов и 
требований к ввозимым товарам. 
Рассмотрим методы нетарифного регулирования внешнеэкономической 
деятельности, и, в частности, внешней торговли, поскольку они отличаются от 
остальных методов регламентирования внешней торговли наибольшим разнообразием 
элементов, а также неоднозначным отношением к ним в разных странах. 
Самая авторитетная в сфере регулирования мировой торговли и таможенных 
правил организация - Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), а также 
ее правопреемница - Всемирная торговая организация (ВТО) официально ставят 
вопрос об отмене этих методов. Деятельность ГАТТ/ВТО в сфере сокращения 
таможенных ставок хорошо известна – за период с 1947 года по 1979 год уровень 
таможенных ставок в промышленно-развитых странах под влиянием ГАТТ был снижен 
в среднем с 40 % до 8 % соответственно. Поэтому активизация деятельности 
ГАТТ/ВТО в сфере отмены нетарифных ограничений, не отвечающим принципам 
свободной торговли, не вызывает сомнений. 
Тем не менее, практически все участники мирохозяйственного процесса 
используют нетарифное регулирование, особенно для товаров, производимых в странах, 
которые не являются членами ГАТТ/ВТО, в частности в Украине. Многие страны при 
помощи определенных мер пытаются препятствовать проникновению товаров извне на 
свои внутренние рынки, превращая принцип свободной торговли в обычную 
декларацию и в то же время осуждая наши стремления защитить собственный рынок от 
проникновения на него импортных товаров сомнительного происхождения. 
Нетарифные ограничения экспорта и импорта классифицируются в мировой 
практике по более чем 100 позициям, закладываемым в базу данных, что позволяет 
сохранить терминологию, используемую торговыми правилами большинства 
государств. 
Нетарифные ограничения – это комплекс мер ограничительно-запретительного 
характера, препятствующих проникновению иностранных товаров на внутренние 
рынки. Цель этих мер – не только усиление конкурентных условий импортирующей 
страны, но и защита национальной промышленности, охрана жизни и здоровья 
населения, окружающей среды, морали, религии и национальной безопасности. 
Совокупность элементов нетарифных препятствий для внешней торговли в 
зарубежной практике представлена на рис.1. К мерам финансового воздействия относят 
специальные, фиксированные и комбинированные меры. К мерам административного 
воздействия относят запрещения (эмбарго), количественные ограничения, технические 
нормы, стандарты, правила и др. 
 
Рисунок 1 – Совокупность элементов нетарифных препятствий для внешней торговли в зарубежной 
практике 
В настоящее время в международной практике мероприятия по нетарифным 
ограничениям, согласно классификации ГАТТ, представлены пятью группами. 
Первая из них отражает участие государства во внешнеторговых операциях 
(способы, на которых оно базируется, соглашения, договоры и т.п.). 
Вторая объединяет таможенные и административные импортные 
формальности, включая методы оценки таможенной стоимости и страны 
происхождения товара, формы товаросопроводительных документов и требования к их 
оформлению, товарную классификацию тарифов. 
Третья группа состоит из стандартов и требований, связанных с нормами 
безопасности для национальных потребителей и экологии с санитарно-ветеринарными 
нормами, упаковкой и маркировкой товара. 
Четвертая группа – количественные и валютные ограничения импорта и 
экспорта. 
Пятая группа – ограничения импорта и экспорта, основанные на принципах 
обеспечения платежей – импортные депозиты, изменение учетной ставки, пограничный 
налоговый режим и скользящие сборы. 
Весь комплекс перечисленных мероприятий реализуется путем финансового 
воздействия и использования инструментов административного регламентирования. 
Финансовое воздействие на внешнюю торговлю обеспечивается системой 
различных сборов, налогов и пошлин, взимаемых при ввозе товара. 
Методы административного регламентирования импорта, которые в разной 
степени применяются практически всеми государствами, чрезвычайно разнообразны и 
включают различного рода количественные и стоимостные ограничения, направленные 
на сокращение объемов или уровня импортных поставок отдельных товаров из любого 
источника или ограничение их поступления от конкретного поставщика. Они включают 
в себя разнообразные виды запретов, квотирование, лицензирование, 
контингентирование, предписания таможенных органов, технические нормы и правила 
безопасности, добровольное самоограничение поставок, антидемпинговые меры. 
Запреты импорта и экспорта представляют собой вынужденные меры, 
признанные международной практикой. Так, запреты на импорт конкретных товаров 
вводятся государством в целях защиты отечественного рынка от проникновения 
товаров, которые могут нанести вред при их употреблении или использовании. 
Примером таких запретов является запрет на ввоз в Украину куриных окороков (так 
называемых «ножек Буша»), а также периодически вводимые запреты на импорт 
говядины из стран, где обнаружены случаи заболевания крупного рогатого скота 
губчатым энцефалитом (коровьим бешенством) и т.п. 
Традиционными методами количественного нетарифного ограничения в 
международной торговле являются квотирование, лицензирование и 
контингентирование. 
Вынужденное квотирование экспорта текстильных изделий и стального 
проката в США, страны ЕС и некоторые другие существенно ограничивает 
возможности многих украинских предприятий, поскольку выделенных квот им хватает 
только на 2-3 месяца работы. 
Кроме квотируемых товаров лицензированию подлежат экспорт-импорт товаров 
и технологий военного и двойного назначения, ядерных материалов, драгоценных 
металлов и камней, наркотических и психотропных веществ, отравляющих веществ. 
Одним из методов регулирования внешнеэкономической деятельности является 
установление минимальных (индикативных) цен на экспортные товары. Индикативные 
цены ныне охватывают около двадцати видов украинских экспортных товаров, среди 
которых – чугун, арматура, ферросилиций, ферросиликомарганец, титановая губка, 
карбамид, аммиак, крупный рогатый скот, овцы и др. 
В перечне нетарифных методов, применяемых в Украине, много технических и 
других специальных требований (ограничений). Они предназначены для обеспечения 
должного инспектирования качества и безопасности продукции. С целью реализации 
единой технической политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, 
защиты интересов потребителей (безопасность продукции для жизни, здоровья, имуще-
ства граждан, охрана окружающей среды) в Украине установлена обязательная серти-
фикация определенных групп продукции. Однако в связи с тем, что цены на сертифика-
цию являются достаточно высокими и колеблются от 600 до 1000 американских 
долларов, многие предприятия и фирмы были вынуждены отказаться от своего бизнеса. 
Выданный в Украине сертификат соответствия продукции может признаваться в 
другой стране, если нормы и правила там и здесь совпадают. Поэтому только на основе 
гармонизации стандартов, требований к процедуре испытаний и лабораторному анализу 
можно достигнуть взаимного признания сертификатов. Украина приступила к такому 
согласованию. Госстандарт Украины согласно принципам ГАТТ/ВТО, провел перего-
воры и заключил соглашения о взаимном признании результатов работ по сертификации 
с 30 странами. Такие соглашения обеспечивают реальную поддержку национального 
производителя и способствуют выходу украинских товаров на международные рынки. 
Режим таможенного оформления, также являющийся мерой нетарифного 
регулирования, все еще остается в Украине весьма громоздким и не соответствует 
международным стандартам. 
Таким образом, все рассмотренные выше методы регламентации внешней 
торговли с использованием нетарифных ограничений направлены на защиту 
отечественного рынка от некачественной продукции, а также отечественного 
производителя и потребителя. Однако интеграция Украины в мировое экономическое 
пространство и намерения вступить в ВТО обусловливают необходимость соответствия 
украинского таможенного законодательства нормам международного права, 
ограничение вмешательства государства во внешнюю торговлю, сокращение 
таможенных платежей и сокращение использования нетарифных методов 
регулирования внешнеэкономической деятельности. 
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У статті розглянуто нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності (зовнішньої торгівлі), 
їхня класифікація згідно ГАТТ і коротка характеристика, а також їхнє використання і застосування в Україні. У статті 
розглянуто перспективи вступу у Світову організацію торгівлі з урахуванням діючих обмежень зовнішньої торгівлі. 
In the article the author considered the untariff methods of foreign trade (of foreign trade 
activities regulation), their classification agrees the General agreement on the tariffs and trade (GATT) and 
brief characteristic, and also their use and application in Ukraine. In the article also are considered the 
prospects of the introduction in the world trade organization in view of working restrictions of foreign 
trade. 
 
 
